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は 1989 年 6 月の「天安門事件」以降，かなり様
変わりした。事件後の 7 月 28 日の「中共中央の
宣伝，思想工作を強化することに関する通知」お









済」を目指すに至った。1993 年 11 月，中国共産
党中央第 14 期 3 中全会が開催され，党の第 14 回
大会で決められた方針に基づき，「社会主義市場
経済体制を確立するための若干の問題に関する中
共中央の決定」が採択された。1992 年 5 月には
「株式制企業試点弁法」「株式有限公司規範意見」
「有限責任公司規範意見」などが公布され，これ
を改編集大成したものとして 1993 年 12 月には







































































































































































注：図 1，図 2 の場合，1 番目：1 番影響力を持っている機関
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